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Przedmowa
Znakomity argentyński pisarz Jorge Luis Borges wspomniał w jednej
ze swych książek, że próbował przeczytać Krytykę czystego rozumu, ale
musiał się poddać, podobnie zresztą jak większość ludzi. A nawet więk-
szość Niemców. Reminiscencja to zapewne prawdziwa, co nie zmienia
faktu, że Immanuel Kant jest prawdopodobnie najbardziej wpływowym fi-
lozofem współczesnym, a jego twórczość wciąż pozostaje jednym z naj-
bardziej zdumiewających zjawisk w historii filozofii. O wielkości jego filo-
zofii świadczy to, że tkwi w niej siła pozwalająca oprzeć się biegowi
czasu, a jej niepowtarzalność przejawia się w licznych interpretacjach do-
konywanych nieustannie od czasu wydania Krytyki czystego rozumu.
Przedstawione tu teksty stanowią próbę spojrzenia na rozmaite wpły-
wy myśli filozoficznej Kanta przede wszystkim z punktu widzenia filo-
zofii współczesnej. Nie chodzi wyłącznie o samą „wpływologię”, ale
o ukazanie głębszych przemian w filozofii, których początki znajdujemy
w koncepcji Kanta.
Oddziaływanie Kanta wciąż nie jest dostatecznie poznane. W pierw-
szej części książki zebraliśmy artykuły, które podejmują namysł nad
ogólną recepcją myśli Kanta zarówno w odniesieniu do okresu bezpośred-
nio po wydaniu Krytyk, jak i pierwszej połowy XIX wieku, gdy filozofię
Kanta interpretowano w duchu idealizmu. Część druga poświęcona jest re-
lacji fenomenologii do filozofii Kanta. Jak wiadomo, w swej początkowej
fazie fenomenologia występowała co prawda zdecydowanie przeciw trans-
cendentalizmowi Kanta — co wiązało się z przejętym przez nią dziedzic-
twem poglądów Franza Brentana — niemniej jednak po opublikowaniu Ba-
dań logicznych Edmunda Husserla sytuacja uległa zmianie. Fenomenologia
transcendentalna rozwijała się w perspektywie filozofii Kantowskiej, ale
także neokantyzmu, co niestety bardzo często bywa pomijane. Część trze-
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cia dotyczy recepcji filozofii Kanta i uwzględnia — z nielicznymi wyjątka-
mi — pierwszą połowę XX wieku. Widoczne są dwa motywy, stanowiące
podstawę recepcji filozofii Kanta. Pierwszy z nich to metoda transcenden-
talna, która znajduje swe kontynuacje nie tylko w neokantyzmie i feno-
menologii, ale także w filozofii analitycznej, neotomizmie czy w dekon-
strukcjonizmie. Drugi element, nieco bardziej złożony, dotyczy szerszej
perspektywy teoretycznej, którą można nazwać postneokantyzmem. Cho-
dzi o dotarcie do tych aspektów filozofii Kanta, które pozwalają na lepsze
zrozumienie rozwoju problemów filozoficznych. Aspekt ten — nie zawsze
wprost ujawniany — znajduje wyraz w twórczości takich filozofów, jak
N. Hartmann, Jaspers oraz wczesny Heidegger.
Prezentowana praca stanowi efekt współpracy ośrodków (przede
wszystkim Uniwersytetów w Katowicach, w Koszycach, w Preszowie i we
Wrocławiu), w których już od wielu lat prowadzone są badania nad myślą
Kanta i szeroko rozumianą filozofią pokantowską.
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